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ботки наиболее адекватных профилю специальности и специализации модуль-
ных технологий. Их привлекательность достаточно очевидна: прозрачность, дос-
тупность, демократизм, наличие перманентной обратной связи, направленность 
на формирование компетентности специалиста, на качество и результат обуче-
ния. Модульные технологии призваны сделать образовательный процесс более 
гибким и управляемым, предоставить слушателям право на выбор индивиду-
ального образовательного маршрута, пересмотреть обязанности преподавате-
ля, актуализируя такие функции, как сопровождение, мотивирование и консуль-
тирование. Они требуют достаточно высокого уровня компетентности разра-
ботчиков и открытости инновациям, поощряя в специалистах разных профес-
сий способности к организаторской и управленческой деятельности. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ КАК ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА (ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В ДЕЙСТВИИ) 
 
Переподготовка и повышение квалификации специалистов в вузе выступает 
как важнейшая составная часть системы дополнительного образования, которое 
в соответствии с законом Республики Беларусь «Об образовании» «направлено 
на расширение возможностей в интеллектуальном, эстетическом, нравственном и 
физическом развитии личности при получении основного образования, углубле-
нии профессиональной компетентности, а также на решение задач кадрового 
обеспечения всех сфер социально-экономической деятельности. 
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Дополнительное образование может осуществляться на всех уровнях ос-
новного образования, а также включает: внешкольное воспитание и обучение; 
повышение квалификации и переподготовку кадров» [1]. 
Наша страна стала на путь инновационного развития. С другой стороны, 
мы наращиваем темпы по созданию информационного общества. Приняты 
соответствующие законодательные и нормативные документы. Эти два про-
цесса пересекаются, образуя синкретическое единое целое – информацион-
но-инновационную систему, важнейшей подсистемой которой является сис-
тема повышения квалификации и переподготовки кадров. 
Каковы же особенности и основные направления инновационного развития 
такой системы и процессов, протекающей в ней? 
Прежде всего, эти процессы должны соответствовать принципу дополни-
тельности, который применяется в различных сферах познания и выступает 
как методологический принцип, позволяющий выйти за пределы той или иной 
системы. Принцип был сформулирован датским физиком Нильсом Бором в 
связи с интерпретацией квантовой механики [2, С. 191]. 
С учетом данного принципа подход к функционированию системы повыше-
ния квалификации и переподготовки специалистов может реализовываться с по-
зиций взаимодополняющих информационных и инновационных процессов. 
На сегодняшний день создана необходимая законодательная и норматив-
но-правовая база, регулирующая эти процессы. 
Утверждены и действуют законы: «Об информации, информатизации и за-
щите информации» (2008 г.) [3], «О средствах массовой информации» (2008 г.) 
[4], изданы указы Президента Республики Беларусь: «О мерах по совершенство-
ванию использования национального сегмента сети Интернет» (2010) [5]. 
Реализуются программы: «Государственная программа информатизации 
Республики Беларусь на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года 
«Электронная Беларусь»» [6], «Государственная программа инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007-2010 годы» [7], разработана и утвер-
ждена программа «Стратегия развития информационного общества в Респуб-
лике Беларусь на период до 2015 года» [8], «Государственная программа вне-
дрения цифрового телевизионного и радиовещания в Республике Беларусь 
до 2015 года» [9], разработан и утвержден «Перечень государственных про-
грамм научных исследований на 2011-2015 годы» [10], подготовлен проект 
«Концепция Государственной программы инновационного развития Республи-
ки Беларусь на 2011-2015 годы» [11].  
Анализ приведенных выше документов позволяет увидеть тенденции и ос-
новные направления развития инновационных технологий в процессе пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов в вузе. 
Приоритетными направлениями инновационного развития системы образо-
вания на период до 2010 года являлись: развитие новых форм дошкольного об-
разования, прежде всего на селе, внедрение здоровьесберегающих технологий, 
создание эффективных механизмов взаимодействия системы профессиональ-
ного образования с организациями-заказчиками кадров, укрепление связей 
высшего образования с фундаментальной и прикладной наукой [7, с. 69]. 
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В ходе реализации Государственной программы университетами осущест-
влялись проекты по созданию на действующих предприятиях новых произ-
водств и освоению новых технологий как в рамках государственных, отрасле-
вых, региональных научно-технических программ, так и в рамках хозяйствен-
но-договорных работ[7, с. 69]. 
Структура национальной инновационной системы в соответствии с ее кон-
цепцией, одобреннной на заседании комиссии по вопросам ГНТП при Совете 
Министров Республики Беларусь (Протокол № 05/47пр от 08.06.2006 г.) в под-
системе образования включает научные лаборатории, инновационные инку-
баторы, технопарки, инновационные центры [12, с. 6]. 
Концепцией предусматривается: совершенствование системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации научных кадров и специалистов 
инновационного менеджмента путем создания государственных и коммерче-
ских образовательных центров и кафедр по подготовке и переподготовке спе-
циалистов в области инновационного менеджмента и коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в сфере науки; организация в ву-
зах разветвленной системы подготовки специалистов в области инновацион-
ной деятельности, инновационного менеджмента, трансфера и коммерциали-
зации технологий, теории и практики правовой охраны и использования ин-
теллектуальной собственности, управления инновационными проектами, про-
движения их на рынок, путем введения соответствующего курса в учебных 
программах высших учебных заведений [12, с.34]. 
Что касается предстоящего периода инновационного развития, то приори-
тетными направлениями развития образования в 2011– 2015 годах являются: 
информатизация и переход на новейшие образовательные технологии; тех-
ническое переоснащение учебных лабораторий и совершенствование мате-
риально-технической базы учебных заведений и, прежде всего, на селе; сис-
темное реформирование содержания образования и создание механизма его 
постоянного обновления в соответствии с требованиями изменяющегося рын-
ка труда, который будет нуждаться в новых инновационно-ориентированных 
кадрах, особенно в специалистах в области высоких технологий [11, c. 60].  
Информационные технологии обучения в соответствии с программными 
документами признаны одними из ведущих в инновационном обновлении об-
разовательного процесса. 
Это еще раз подтверждает тот факт, что инновации в образовательных 
системах выступают в органическом единстве с новейшими информационны-
ми процессами и технологиями. 
В условиях перехода к информационному обществу информация перево-
дится в разряд стратегических ресурсов. Человек все в большей мере осозна-
ет ее значимость наряду с веществом и энергией. Информационный подход 
становится все более весомым во всех областях науки и практики. Конкретной 
его реализацией в сфере образовательно-воспитательных систем является 
развиваемая нами информационная педагогика. 
В центре информационной педагогики находится человек и его личность как 
сложные информационные системы. Одним из направлений информационной 
педагогики является формирование информационной культуры специалиста. 
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Информационную культуру человека мы определяем как уровень осмыс-
ления им теоретических основ сущности и структуры информации, информа-
ционных процессов, информационных явлений и практической реализации 
этих категорий в своей деятельности [13].  
Таким образом, взаимосвязь и единство информационных и инновацион-
ных процессов – важнейшее условие высокоэффективного и качественного 
функционирования системы переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов в вузе. 
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ИННОВАЦИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 
Современное развитие общества в Республике Беларусь характеризуется пе-
реходом к инновационной модели экономики, которое предусматривает ускоре-
ние темпов роста в научно-технической сфере, возрастание роли наукоёмких, ре-
сурсосберегающих технологий, повышение уровня производительности труда. 
Для современной экономической теории инновация стала объектом изучения, 
определяя инновациям основное место в общественном развитии общества. 
В этой области накоплены значительные теоретические достижения и 
практический опыт, кроме того, наблюдается высокий интерес к теории инно-
ваций со стороны белорусских, российских и зарубежных экономистов.  
Основами теоретического анализа инноваций общепринято считать работу 
австрийского учёного Й.А. Шумпетера «Теория экономического развития» 
(1911). Инновации здесь рассматриваются как использование новых комбина-
ций существующих производительных сил для решения коммерческих задач и 
для развития экономических систем. Выделение основных типов инноваций, 
предложенных Шумпетером, может быть использована и в настоящее время, 
спустя 100 лет. 
1. Изготовление нового, т.е. ещё неизвестного потребителям, блага или 
создание нового качества того или иного блага [4]. В современной экономиче-
ской теории – товарная инновация. 
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